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1. In het geval van donorruil dient de allocatie van nieren door een onafhankelijke 
instantie te worden uitgevoerd 
 
2. Het centraal uitvoeren van kruisproeven tussen ontvangers en hun nieuwe 
donoren is weliswaar arbeidsintensief en tijdrovend, maar is de meest efficiënte 
manier om tot een maximaal aantal matchcombinaties met negatieve 
kruisproeven te komen 
 
3. Het is bij een gepaarde donorruil van cruciaal belang dat gelijktijdig gestart wordt 
met het uitvoeren van de donornefrectomieën 
 
4. De route van koeriers die unieke bezorgadressen bezoeken en daarbij eindigen 
bij het beginpunt vormt de basis voor een effectief computer match programma 
 
5. Het betrekken van Barmhartige Samaritanen en compatibele paren in het 
donorruil programma zal het succes van dit programma verder doen stijgen  
 
6. Gereguleerde betaalde nierdonatie is een gerechtvaardigde manier om de zwarte 
markt te bestrijden  
 
7. Het gezegde ‘waar twee ruilen moet er één huilen’ berust vaak op een 
misverstand 
 
8. Bij de opzet van nieuwe klinische programma’s dient men rekening te houden 
met de mening van patiënten 
 
9. Een voorspelling die is opgebouwd aan de hand van computersimulaties, 
onderschat de grote invloed van onverwachtse gebeurtenissen in de kliniek 
 
10. Kinderen maken je ouder, maar oudere moeders jonger 
 
11. Het duurt langer om een stelling te bouwen dan deze naar beneden te halen 
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